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ほか, 2011；Ito et al. , 2010）。



































































発話を Q＆Aとして 1 つのペアにし、それを１つの分析対象としているため、１回のイン
タビュアーの発話開始から、それを受けたインタビュイーの発話が終了するまでが１行で
ある。その結果、総行数の数である 8,778 回のやりとりが見られたことになる。平均行長
（文字数）は 205.9 であり、1 回のやりとりにおける平均文字数を示している。インタビュ
ー全体において見られた延べ単語数は 761,945 であり、単語種別数は 28,126 であった。平







表 3 は、インタビューにおける女性の BCと男性の PCそれぞれのテキスト基本統計量を
示している。総行数を見ると、女性の BCは 2,622 であり、男性の PCは 6,156 であること
がわかる。このことから、インタビュアーとのやりとりについては男性の PCのほうが豊
富にあった。しかし、平均行長について見てみると女性の BCは 334.1 であり、男性の PC
















































No. 単語 品詞 乳がん 前立腺 全体がん 頻度
1 あのう 名詞 8824 4974 13798
2 言う 動詞 5548 5595 11143
3 思う 動詞 6019 4821 10840
4 私 名詞 3898 2964 6862
5 先生 名詞 2792 2383 5175
6 はい 名詞 2060 3110 5170
7 今 名詞 1790 2162 3952
8 良い 形容詞 1909 2012 3921
9 がん 名詞 1507 2287 3794
10 人 名詞 1850 1860 3710
11 する 動詞 1894 1680 3574
12 やる 動詞 1328 2186 3514
13 手術 名詞 1554 1417 2971
14 病院 名詞 1446 1278 2724
15 ある 動詞 1252 1404 2656
16 行く 動詞 1170 1308 2478
17 治療 名詞 1254 1121 2375
18 出る 動詞 929 1366 2295
19 聞く 動詞 1112 1059 2171
20 病気 名詞 1198 905 2103
21 受ける 動詞 870 1216 2086
22 見る 動詞 1077 916 1993
23 わけ 名詞 478 1491 1969
24 分かる+ない 動詞 901 948 1849
25 無い 形容詞 746 1089 1835
No. 単語 品詞 乳がん 前立腺 全体がん 頻度
26 話 名詞 824 947 1771
27 分かる 動詞 944 761 1705
28 いる 動詞 865 753 1618
29 乳がん 名詞 1241 89 1330
30 検査 名詞 570 748 1318
31 仕事 名詞 801 474 1275
32 なる 動詞 612 604 1216
33 前立腺がん 名詞 2 1199 1201
34 薬 名詞 624 574 1198
35 嫌 名詞 482 698 1180
36 考える 動詞 679 493 1172
37 自身 名詞 345 824 1169
38 かかる 動詞 411 707 1118
39 入る 動詞 564 542 1106
40 気持ち 名詞 755 324 1079
41 ただ 名詞 550 528 1078
42 抗がん剤 名詞 949 115 1064
43 凄い 形容詞 862 170 1032
44 取る 動詞 597 408 1005
45 言う+？ 動詞 450 537 987
46 出来る 動詞 566 417 983
47 入院 名詞 487 488 975
48 家族 名詞 458 482 940
49 仰る 動詞 419 506 925





単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
あのう 名詞 8824 13798 1357.778542
乳がん 名詞 1241 1330 1058.350804
主人 名詞 745 758 743.513406
抗がん剤 名詞 949 1064 696.012129
しこり 名詞 274 283 260.681827
乳房 名詞 191 193 193.939898
気持ち 名詞 755 1079 193.23468
母 名詞 239 264 183.536572
胸 名詞 276 319 181.179974
私 名詞 3899 6863 179.56075
点滴 名詞 259 296 176.959262
傷 名詞 198 216 158.430297
腕 名詞 157 162 149.708253
髪の毛 名詞 189 207 149.261002
かつら 名詞 131 131 137.094735
マンモグラフィー 名詞 127 127 132.90569
友だち 名詞 426 590 128.848592
子ども 名詞 392 537 125.366091
お母さん 名詞 158 176 117.889393
吐き気 名詞 136 147 112.106113
リンパ 名詞 136 151 102.586658
夫 名詞 94 94 98.353156
両親 名詞 152 177 97.0387
髪 名詞 86 86 89.978686
外科 名詞 118 132 86.765405
前立腺がん
単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
前立腺がん 名詞 1199 1201 1148.265712
ＰＳＡ 名詞 662 662 635.35812
前立腺 名詞 577 577 553.51742
わけ 名詞 1491 1969 482.322057
家内 名詞 299 299 286.389109
生検 名詞 306 346 193.23571
自身 名詞 824 1169 176.656272
はい 名詞 3110 5170 173.921636
泌尿器科 名詞 186 188 172.212083
数値 名詞 238 261 167.945075
医者 名詞 318 377 166.966188
尿 名詞 175 184 142.642473
お医者さん 名詞 510 695 138.386734
○さん 名詞 267 319 135.753744
値 名詞 156 162 132.443733
がん 名詞 2287 3794 130.156827
奥様 名詞 142 147 121.78425
俺 名詞 185 211 112.99533
ＨＩＦＵ 名詞 114 114 109.079906
けん 名詞 123 127 106.371229
膀胱 名詞 111 111 106.207617
小線源 名詞 105 105 100.463325
尿漏れ 名詞 97 97 92.804863
頻尿 名詞 83 83 79.404188























あることがわかった。すなわち、第 1 にがんの種類による特徴があらわれた。第 2 に性別
による特徴があることがわかり、第 3 にがんの種類による対人関係の特徴があらわれた。
















単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
凄い 形容詞 862 1032 431.03145
つらい 形容詞 403 554 98.213163
哀しい 形容詞 68 77 40.902403
赤い 形容詞 55 62 33.637841
嬉しい 形容詞 106 143 28.325518
美味しい 形容詞 68 87 24.019701
暑い 形容詞 43 50 23.262668
堅い 形容詞 76 101 22.042104
楽しい 形容詞 127 184 21.633552
苦しい 形容詞 116 166 21.512085
何気ない 形容詞 25 26 20.368017
気持ち悪い 形容詞 41 49 19.78698
恐い 形容詞 184 292 14.479228
可愛い 形容詞 16 17 12.114025
いけない 形容詞 50 69 11.65781
ひどい 形容詞 156 249 11.527898
小さい 形容詞 185 305 9.365928
白い 形容詞 27 36 7.6691
羨ましい 形容詞 11 12 7.584115
美味しい+ない 形容詞 13 15 7.243967
温かい 形容詞 17 21 7.078946
有り難い 形容詞 127 208 6.962025
重たい 形容詞 24 32 6.815812
だるい 形容詞 50 75 6.521364
忙しい 形容詞 126 208 6.245815
前立腺がん
単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
無い 形容詞 1089 1835 101.918371
宜しい+？ 形容詞 137 166 79.66327
詳しい 形容詞 220 305 71.838215
高い 形容詞 293 449 54.342607
低い 形容詞 55 67 31.204155
悪い 形容詞 483 857 24.652035
良い 形容詞 2012 3921 20.189689
えらい 形容詞 62 86 20.002437
多い 形容詞 395 710 16.90532
若い 形容詞 210 359 15.961159
無い+？ 形容詞 71 107 14.441612
煩わしい 形容詞 15 16 13.400593
何でもない 形容詞 44 64 11.02461
多い+？ 形容詞 17 20 10.953172
大きい+？ 形容詞 17 20 10.953172
しゃあない 形容詞 10 10 10.819659
細かい 形容詞 70 110 10.766848
面白い 形容詞 46 68 10.50089
ややこしい 形容詞 9 9 9.737277
間違いない 形容詞 44 66 9.197382
からい 形容詞 15 18 8.988026
脆い 形容詞 10 11 8.101535
安い 形容詞 42 64 7.948249
少ない 形容詞 172 310 6.969756






語などであり、男性の PCは数量や評価をあらわす語であった。すなわち、第 1 には男性
よりも女性の方が誇張表現や感情表現をよく用いており、第 2 に女性よりも男性の方が数
量や評価をあらわす表現をよく用いていたことがわかった。














単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
抜ける 動詞 266 308 162.270904
思う 動詞 6019 10840 137.869989
頑張る 動詞 220 293 73.250651
終わる 動詞 403 601 69.312848
受け入れる 動詞 85 93 63.452018
触る 動詞 133 167 58.317672
生える 動詞 80 89 56.36015
吐く 動詞 71 78 52.256943
言う+できない 動詞 171 232 51.751711
痺れる 動詞 56 58 50.056095
決める 動詞 243 360 43.652382
教える+してほしい 動詞 117 153 42.568418
思う+できる 動詞 69 83 36.222348
取る 動詞 597 1005 34.957313
気を付ける 動詞 100 132 34.76043
落ち着く 動詞 89 116 32.889201
むくむ 動詞 37 39 31.263043
被る 動詞 44 49 30.877899
泣く 動詞 86 113 30.567353
考える 動詞 679 1172 28.938241
凹む 動詞 36 39 27.783802
生む 動詞 35 38 26.812085
迎える 動詞 46 55 24.735826
気づく 動詞 86 118 24.492174
抜ける+ない 動詞 41 48 23.94009
前立腺がん
単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
やる 動詞 2185 3513 218.441988
おる 動詞 245 289 140.989457
抱く+できる 動詞 119 121 113.755227
出る 動詞 1366 2295 86.60699
かかる 動詞 707 1118 80.343945
やく 動詞 91 95 80.118036
上がる 動詞 264 363 75.937873
ある+？ 動詞 373 547 73.578745
採る 動詞 128 154 68.090747
申し上げる 動詞 124 148 68.087962
干す 動詞 72 76 61.180054
うつ+してほしい 動詞 60 60 60.294692
受ける 動詞 1216 2086 59.84601
ある+ない 動詞 127 164 49.852258
よる 動詞 116 147 49.58286
増す 動詞 80 93 48.601386
下がる 動詞 176 250 42.149024
聞かせる+したい 動詞 55 62 37.392912
ある+してほしい 動詞 138 192 37.177811
やられる 動詞 68 83 34.101108
測る 動詞 62 74 34.02582
聞く+したい 動詞 165 241 33.324026
抱く 動詞 85 110 33.022185
聞く+？ 動詞 76 97 31.453882
罹る 動詞 29 29 29.135924
表7　がん種別における特徴語（動詞）上位25件
性の BCに見られ、検査・状態に関わる評価が男性の PCに見られていたことがわかった。



























































































































































































乳がん 前立腺がんグループ名 合計頻度 全体の割合 合計頻度 全体の割合 合計頻度 全体の割合
医療従事者 4210 12.5 4228 13.5 8438 13
がん 3026 9 3906 12.5 6932 10.7
病院・医療機関 2713 8 2943 9.4 5656 8.7
治療 2186 6.5 2600 8.3 4786 7.4
家族 2488 7.4 1342 4.3 3830 5.9
手術 1949 5.8 1853 5.9 3802 5.8
薬 2327 6.9 1357 4.3 3684 5.7
検査 1182 3.5 2426 7.7 3608 5.5
誇張表現（凄い） 2086 6.2 520 1.7 2606 4
病気 1312 3.9 987 3.2 2299 3.5
情報・知識 1153 3.4 1100 3.5 2253 3.5
痛み 885 2.6 1049 3.3 1934 3
仕事 1087 3.2 757 2.4 1844 2.8
パートナー 965 2.9 595 1.9 1560 2.4
患者 723 2.1 789 2.5 1512 2.3
再発・転移 794 2.4 348 1.1 1142 1.8
検診・診断 540 1.6 508 1.6 1048 1.6
泌尿器 22 0.1 993 3.2 1015 1.6
経験・体験 505 1.5 419 1.3 924 1.4
友人 597 1.8 306 1 903 1.4
乳房 682 2 34 0.1 716 1.1
副作用 444 1.3 249 0.8 693 1.1
髪 650 1.9 42 0.1 692 1.1
前立腺 0 0 686 2.2 686 1.1
医療 162 0.5 291 0.9 453 0.7
代替医療 155 0.5 244 0.8 399 0.6
告知 176 0.5 162 0.5 338 0.5
患者会 207 0.6 127 0.4 334 0.5
性 22 0.1 217 0.7 239 0.4
セカンドオピニオン 112 0.3 125 0.4 237 0.4
下着 112 0.3 74 0.2 186 0.3
乳房再建 175 0.5 1 0 176 0.3
闘病記 55 0.2 46 0.1 101 0.2
(合計) 33702 100% 31324 100% 65026 100%
表9　がん種別におけるグループ内単語頻度総数および全体の割合








った（自由度 1、臨界値 3.84）。以下に示す各グループにおける値は、がん種別の 33 グルー
プの合計頻度（女性の BC=33,702、男性の PC=31,324）に対する割合である。















単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
誇張表現（凄い） グルー プ 2086 2606 865.799694
乳房 グルー プ 682 716 546.764535
髪 グルー プ 650 692 496.594652
家族 グルー プ 2488 3830 281.117543
薬 グルー プ 2327 3684 201.025367
乳房再建 グルー プ 175 176 160.178927
再発・転移 グルー プ 794 1142 145.841901
友人 グルー プ 597 903 74.839288
パートナー グルー プ 965 1560 64.410208
副作用 グルー プ 444 693 42.038263
仕事 グルー プ 1087 1844 38.528973
病気 グルー プ 1312 2299 26.208408
患者会 グルー プ 207 334 13.846704
下着 グルー プ 112 186 5.25491
経験・体験* グルー プ 505 924 2.996546
闘病記* グルー プ 55 101 0.279602
告知* グルー プ 176 338 0.008003
前立腺がん
単語 品詞 属性 全体 χ2 値頻度 頻度
泌尿器 グルー プ 993 1015 1018.52287
前立腺 グルー プ 686 686 745.948007
検査 グルー プ 2426 3608 556.298491
がん グルー プ 3906 6932 207.74179
性 グルー プ 217 239 174.556505
治療 グルー プ 2600 4786 78.356766
医療 グルー プ 291 453 47.16721
病院・医療機関 グルー プ 2943 5656 37.002945
痛み グルー プ 1049 1934 29.400938
代替医療 グルー プ 244 399 27.097483
医療従事者 グルー プ 4228 8438 14.543771
患者 グルー プ 789 1512 9.975263
セカンドオピニオン*グルー プ 125 237 1.990764
手術* グルー プ 1853 3802 0.518156
情報・知識* グルー プ 1100 2253 0.397739
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